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INFLUENCIA DEL PULIDO EN LA RUGOSIDAD DE UNA RESINA 
COMPUESTA TRAS CONTACTO CON CERVEZA Y RON: ESTUDIO IN 
VITRO 
 
INFLUENCE OF POLISHING IN THE ROUGHNESS OF A COMPOSITE RESIN AFTER 
CONTACT WITH BEER AND RON: IN VITRO STUDY 
 
Valeria Ramírez Martínez1a, Victor Montaño Tatés2a, Ana Armas Vega1bc 
 
RESUMEN 
 
Objetivo: Evaluar la rugosidad superficial, peso y estabilidad de color de una resina compuesta sometida a dos sistemas 
de terminado y pulido, tras contacto con cerveza y ron. Materiales y métodos: 63 discos de resina compuesta marca 
BrilliantTM NG (COLTENE, USA) de 10 mm de diámetro y 2mm de espesor, tras 24 horas de permanencia en agua destilada, 
fueron divididos aleatoriamente en tres grupos (n:21) para posterior someterlos a pulido por medio de discos Sof -flex (3M- 
USA) y fresas diamantadas de grano fino (KG-Sorensen, Brasil) y un tercer grupo sin ningún procedimiento, para cada 
muestra se realizó medición inicial en peso, rugosidad y color. Las muestras fueron subdivididas en tres subgrupos y 
pasaron a ser sumergidas en ron, cerveza o saliva artificial durante 7 días; realizándose una nueva evaluación de peso, color 
y rugosidad. Los datos obtenidos fueron recolectados en tablas de Excel y analizados estadísticamente a través de pruebas 
de Kruskal Wallis, Wilcoxon, Anova y Tukey. Resultados: La prueba de Tukey, considerando los sistemas de pulido y las 
sustancias de inmersión, verificó que el pulido con fresas diamantadas y el contacto con cerveza y ron produjo cambios en 
la rugosidad superficial (p=0,00) sin influencia en peso y color. Resultados: El ron desencadenó mayor variación en la 
rugosidad superficial de la resina compuesta evaluada, el pulido con discos Sof-lex (3M-USA) provocó menor variación en 
valores de rugosidad y color. Sin variaciones en cuanto al peso. 
 
Palabras Clave: Bebidas alcohólicas, propiedades de superficie, pulido dental, resinas compuestas. (Fuente: DeCS 
BIREME) 
 
ABSTRACT 
 
Objective: Evaluate the surface roughness, weight and color of a composite resin, submitted to two finish and polish 
systems, after contact with beer and rum. Materials and methods: 63 BrilliantTM NG (COLTENE, USA) composite resin 
discs of 10 mm in diameter and 2 mm thick, after 24 hours of permanence in distilled water, randomly divided into three 
groups (n: 21) for polishing using Sof-flex (3M-USA) discs and fine-grained diamond burs (KG-Sorensen, Brazil) and third 
group without any procedure, for each sample the initial measurement was made in weight, roughness and color. The 
samples were subdivided into three subgroups and submerged in rum, beer or artificial saliva for 7 days; performing a new 
evaluation of weight, color and roughness. The data obtained were collected in Excel tables and statistically analyzed 
through Kruskal Wallis, Wilcoxon, Anova and Tukey tests. Results: The Tukey test, considering polishing systems and 
immersion substances, verified that polishing with diamond burs and contact with beer and rum produced changes in surface 
roughness (p = 0.00) with no influence on weight and color Results: The rum showed greater variation in surface roughness 
of composite resin, polishing with Sof-lex (3M-USA) discs caused less variation in values of roughness and color. No 
changes in weight. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda estética de las restauraciones dentales 
por parte del paciente, ha desencadenado el 
desarrollo de diversos materiales restauradores 
estéticos (1) (2), en ese contexto las resinas 
compuestas de uso frecuente en la práctica clínica 
diaria, cumplen satisfactoriamente estas exigencias, 
por la presencia de ciertas propiedades(3) asociadas 
a su composición, sin embargo sufren influencia del 
tiempo de polimerización, hábitos del paciente e 
incluso de los procesos de terminado y pulido en ellas 
realizadas, que se constituyen factores que influyen 
directamente en la textura superficial, estabilidad del 
color y longevidad del material restaurador (4). 
Ciertas propiedades físicas y mecánicas de las 
resinas compuestas relacionadas íntimamente con el 
tipo de matriz organica e inorgánica que posee, el 
tamaño, composición, distribución del relleno y 
partículas en su composición(5), medio bucal en el que 
se encuentren y pH de alilmentos y bebidas, 
influencian directamente sobre el material 
desencadenando su disolución, pigmentación y 
reblandecimiento (6). 
La tecnología ha permitido un desarrollo constante en 
cuanto a materiales dentales, contando actualmente 
con productos con tamaño de partícula y aditivos 
inorgánicos, que aseguran el éxito clínico en cuanto 
a estética y resistencia (7); sin embargo, un elevado 
porcentaje de profesionales opta por materiales con 
características económicas accesibles, sin dejar de 
lado los requerimientos funcionales que una 
restauración; la resina Brillant TM NG (COLTENE, 
USA) se muestra como una alternativa interesante en 
el sector anterior como en el posterior, 
considerándolo un composite universal con relleno de 
partículas pre-polimerizadas desencadenantes de la 
disminución de contracción, con un alto contenido de 
partículas nanométricas que generan una viscosidad 
óptima para su manipulación y un pulido ópticamente 
satisfactorio (7)(8). 
 
El alto consumo de bebidas alcohólicas en la 
población ecuatoriana (9) y la presencia en el mercado 
odontológico ecuatoriano, de diversos productos 
odontológicos importados, lleva a través de este 
estudio, evaluar la estabilidad del color, peso y 
rugosidad superficial de la resina BrilliantTM NG 
(COLTENE) sometida a dos sistemas de terminado y 
pulido, tras contacto con cerveza y ron. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se planteó un estudio experimental, donde se 
elaboró 63 discos de resina compuesta por medio de 
una matriz de polipropileno con medidas de 10 mm 
de diámetro y 2 mm de espesor, previamente aislado 
y colocado sobre una loseta de vidrio asentada sobre 
una lámina de cartulina negra para evitar la disipación 
de luz; donde se coloca y compacta resina compuesta 
BrilliantTM NG (COLTENE, USA) color A2, 
fotopolimerizando cada incremento de 1 mm con 
lámpara de luz LED de fotocurado (Woodpecker, 
USA) por 20 segundos, manteniendo una distancia 
de 2 cm durante el proceso. 
 
Confeccionados los discos y retirados de la matriz, 
fueron sumergidos en agua destilada durante 24 
horas a temperatura ambiente, dentro de un 
recipiente oscuro para evitar que agentes externos 
como la luz, alteren el color de los cuerpos de prueba 
y sin ejecutarse ningún tipo de procedimiento que 
elimine la capa inhibida de oxígeno. De forma 
aleatoria las muestras fueron divididas en tres 
grupos, y estos a su vez subdivididos formando 9 
grupos (n:7) todas las muestras fueron almacenadas 
dentro de cajas Petri identificadas adecuadamente. 
 
Medición del peso, color y rugosidad inicial de los 
cuerpos de prueba 
 
Todas las muestras fueron pesadas usando una 
balanza de precisión Camry (Iso 9001, China), el 
color identificado mediante colorímetro digital VITA 
(VITA Zahnfabrik, Alemania) previamente calibrado 
según instrucciones del fabricante, colocando la 
punta de la sonda perpendicular al centro de cada 
muestra sobre un fondo de color blanco, 
considerando el color dental tomando como base la 
guía de colores VITA Classical ordenada de acuerdo 
a la matriz A1-D4. 
 
La medición de rugosidad fue realizada mediante 
rugosímetro digital (TESTER SRT – 6200, China) 
calibrado mediante un patrón de vidrio con una 
medida de referencia de 1.64 µm, para la medición 
de rugosidad el equipo se reguló de acuerdo a la 
velocidad de desplazamiento o (CUT OFF) a una 
velocidad de palpación de 0.135 mm/s con una 
longitud de 0.25 mm, en Ra con un rango de 0.05- 
0.100 μm y velocidad de palpación 0,5 mm/s con una 
longitud de onda límite de 0,8 mm con un rango de 
0.100 - 0.200 μm. 
 
Procedimiento de pulido de las muestras 
 
Tras las evaluaciones iniciales según los grupos, las 
muestras fueron sometidas a un procedimiento de 
pulido. En las muestras del grupo 1 fue aplicado 
durante 15 segundos cada uno de los discos Sof-Lex 
(3M-ESPE, USA) en forma secuencial adaptados en 
una pieza de mano de baja velocidad de forma 
intermitente. El grupo 2 recibió pulido con fresas 
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diamantadas (KG-Sorensen, Brasil) de grano medio, 
fino y ultrafino, de forma tronco cónica, durante 15 
segundos cada uno, con turbina instrumento rotatorio 
de alta velocidad. Las muestras que conformaron el 
grupo 3 no fueron sometidas a ningún tipo de pulido, 
permaneciendo los discos dentro de las cajas Petri a 
temperatura ambiente. 
 
Tras los procedimientos de pulido las muestras se 
enjuagaron a fondo con agua corriente durante 10 
segundos para eliminar los desechos generados tras 
el pulido. Una sub división de las muestras (n:7) fue 
realizada, las muestras colocadas en cajas Petri, 
recibieron 15 ml de cerveza (Pilsener®, Ecuador), ron 
(San Miguel®, Ecuador) o saliva artificial (Salivsol®, 
Lamosan, Ecuador) según el subgrupo, 
permaneciendo en ellas sumergidas por 10 min, 
realizando un recambio de las sustancias cada 12 
horas, es decir 20 min por día, durante 7 días; la cajas 
Petri fueron colocadas dentro de una caja de 
polipropileno oscura para evitar que la luz natural o 
artificial altere el color de los discos. 
 
Medición de color, peso y rugosidad final de los 
discos de resina 
 
Tras el tiempo de inmersión una nueva evaluación de 
peso, color y rugosidad fue ejecutada, los resultados 
se registraron junto con los datos de la evaluación 
inicial, en tablas de datos previamente diseñadas en 
Excel, y sometidas a tabulación mediante programa 
SPSS, empleando el test de Anova, T Student y 
Tukey, tomando como referencia la diferencia de las 
mediciones en los dos momentos de cada una de las 
muestras, considerando color, rugosidad y peso. 
Realizándose el análisis en el programa SPSS 23, 
para una población y muestra pequeña se utiliza la 
prueba no parametrizada como Prueba de Kruskal 
Wallis, Wilcoxon, pero para mejor análisis se aplica la 
prueba ANOVA, Tukey, que permite analizar la 
variabilidad de los datos en el estudio. 
 
RESULTADOS 
 
El análisis descriptivo independiente de las 
sustancias de inmersión, se evidenció variación de 
color y rugosidad entre las muestras pulidas con 
discos Sof-lex (3M-USA) y aquellas sin pulir, sin 
variación en cuanto al peso (Tabla 1). Con estos 
resultados, los datos fueron sometidos a una prueba 
en grupos, empleándose la prueba de Kruskal Wallis, 
específica para muestras pequeñas y variables 
independientes, considerando las sustancias mas no 
el pulido ejecutado, evidenciando, alteraciones en la 
rugosidad superficial independiente de la sustancia 
(p< 0,05), sin diferencias en la estabilidad del color y 
peso (p > 0,05) (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Prueba de Kruskall Wallis para grupos 
 
 
Estadísticos de pruebaa,b 
 
cuadrado 
 
 
asintótica 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
 
Para complementar el análisis, fue realizada la 
prueba de Tukey, considerando los sistemas de 
pulido y las sustancias de inmersión, verificándose 
que el pulido con fresas diamantadas (KG-Sorensen, 
 
Brasil) que permanecieron en contacto con cerveza y 
ron produjeron cambios en la rugosidad superficial 
(p=0) sin influencia en el peso y color (Tabla 2). 
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 Cerveza Ron Saliva 
 Color 
tonos 
- Rugosidad 
– um 
Peso 
Gramos 
- Color - 
tonos 
Rugosidad - 
um 
Peso 
Gramos 
- Color 
tonos 
- Rugosidad 
- um 
Peso 
Gramos 
- 
 Chi- 
,597 14,943 
1,781 4,118 14,580 1,813 3,963 17,841 3,472  
gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Sig. 
,742 ,001 ,411 ,128 ,001 ,404 ,138 ,000 ,176 
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Tabla 2. Prueba Tukey considerando, peso, rugosidad y color, sustancias de almacenaje y técnica de pulido 
aplicada 
 
Variable dependiente 
Diferencia de
 
medias (I-J) 
 
Error 
estándar 
 
 
Sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,14) 1,55 1,00 
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DISCUSIÓN 
 
Los resultados del presente estudio, evidencian 
cambios en cuanto a la rugosidad superficial de la 
resina BrilliantTM NG, sometida a pulido tras contacto 
con las sustancias probadas, sin diferencias en 
cuanto al peso y color, resultado que estaría asociado 
con el contenido de alcohol presente en estas 
bebidas, el cual actúa difundiéndose a través del 
material restaurador afectando la matriz de relleno, 
reduciendo las propiedades mecánicas y 
promoviendo el ablandamiento químico (10) o erosión 
superficial en la restauración que desencadena una 
mayor y más acelerada pérdida de carga, asociada al 
desplazamiento de las partículas de relleno de la 
matriz del polímero (11) convirtiéndola en un elemento 
propenso al desgaste (12). 
Cambios atribuidos al pH fueron detectados en 
diferentes estudios (13) (14), coincidiendo con los 
encontrados en este estudio, de forma más evidente 
en las muestras en contacto con ron, resultado que 
puede asociarse al mayor contenido de alcohol 
presente en su composición (15) (16), a diferencia de 
aquellas en contacto con cerveza donde predominan 
los ingredientes naturales sobre el contenido de 
alcohol (17). 
 
El aumento de la rugosidad determinado en el estudio 
evidencia la pérdida de integridad superficial del 
material restaurador evaluado, con la consiguiente 
formación de sitios de retención de placa y 
microorganismos, que incrementaran el riesgo de 
desarrollar caries secundaria, reduciendo el tiempo 
de vida útil en boca de la restauración (18). 
 
Si bien la saliva ejerce un efecto buffer, que la hace 
capaz de mantener el equilibrio del pH, por medio del 
bicarbonato y ácido carbónico presente en ella, y que 
provocaría la neutralización del ácido presente en las 
bebidas alcohólicas, aumentando longevidad de los 
diferentes materiales restauradores (19), cuando los 
desafíos ácidos son intensos resulta evidente un 
deterioro del material, como demostrado en el 
estudio, que sumado a la aplicación de una técnica 
de pulido inadecuada, provocaran mayor 
probabilidad de retención de placa y absorción de 
pigmentos (20). 
 
Nuestros resultados mostraron menor diferencia en la 
rugosidad superficial y color en las muestras tratadas 
con sistema de pulido a base de discos Sof- lex 
coincidiendo con resultados de otros estudios (21) para 
quienes el tipo y porcentaje de relleno del material 
resinoso o polímero constituye un factor determinante 
del éxito (22), sin embargo, es importante resaltar que 
los mayores cambios en rugosidad y color se 
evidenciaron en aquellos discos pulidos con fresas 
diamantadas, lo que estaría 
 
asociado a ralladuras y socavados, detectados 
microscópicamente en estudios previos (23), 
asociados a la capacidad de corte que las fresas 
diamantadas presentan (24). 
 
Otro hecho a destacar es la cantidad de partículas 
nanométricas presentes en la resina empleada y su 
dureza de 76 kg/mm2 Vickers (7,25), que le confiere 
mayor resistencia a fuerzas masticatorias y al 
desgaste por acción de bebidas ácidas; lo que 
explicaría la resistencia alcanzada en este estudio. 
 
Si bien en este estudio no fue posible observar 
variación en el peso entre los grupos, echo atribuido 
a la reducida sensibilidad de la balanza empleada, lo 
que constituye una importante limitante del estudio; 
considerando el alto consumo de bebidas alcohólicas 
en la población (9), se hace necesario evaluaciones 
futuras que consideren el desempeño de nuevos 
materiales a lo largo del tiempo y el mecanismo de 
acción de sustancias de consumo masivo sobre estos 
(26), a través de diferentes técnicas de laboratorio 
evaluando dureza, resistencia e incluso a través 
microscopia, que permitan contar con un criterio 
confiable de la influencia de estas bebidas sobre los 
materiales restauradores empleados. 
 
El pulido de la restauración constituye un proceso 
durante el cual se elimina la capa superficial de la 
resina, o capa inhibida, la cual al contener oxigeno pu
ede generar inestabilidad en cuanto al color de las 
resinas (27), si bien en este estudio este procedimiento 
no se ejecutó inmediatamente tras su confección, por 
buscar reproducir una circunstancia que clínicamente 
resulta frecuente; tras su almacenaje el pulido con los 
diferentes elementos considerados variables en el 
estudio fue realizado. Recomendándose la elección 
de un sistema de pulido apropiado con conocimiento 
sobre su aplicación, buscando mantener una mayor 
estabilidad del color y rugosidad superficial a largo 
plazo (28). Como clínicos es importante conocer la 
repercusión de distintos alimentos y bebidas de 
consumo habitual sobre los materiales dentales 
empleados, para asesorar sobre el mantenimiento 
periódico que deben tener estos. 
 
En las condiciones que el estudio fue ejecutado, se 
puede concluir que el ron desencadenó mayor 
variación en la rugosidad superficial de la resina 
compuesta evaluada; el pulido con discos Sof-lex 
(3M-USA) provocó menor variación en valores de 
rugosidad y color. No se evidenció variaciones en 
cuanto al peso, asociados al instrumento de 
evaluación empleado. 
 
Participacion de autoria: VRM, VMT, AAV 
diseñaron el estudio, participaron en la recolección de 
datos y analisis estadístico, realizaron la revisión 
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